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ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﭘﺮﺳﺘﺎران
3، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ رﺣﯿﻤﯽ رﻫﺒﺮ2، ﻓﺮﺷﯿﺪ ﺷﻤﺴﺎﯾﯽ1ﺣﻤﺰه اﺣﻤﺪﯾﺎن
ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪ رﺷﺪ و ﮐﻤﺎل آدﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻬﻢ،داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان:ﻣﻘﺪﻣﻪ
.ﺑﻮدﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺑﯿﻦ ي ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺪف از . ي ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺣﺮﻓﻪ
- ﻧﻤﻮﻧﻪاز ﻃﺮﯾﻖ2931در ﺳﺎل درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان- ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ062ي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:روش
desiveR(SAAR)دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻنﻘﯿﺎس ﺳﺒﮏاﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ.اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ
،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)آﻣﺎرﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎﻫﺎداده. ﺑﻮداون - ﺑﺎرﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪوelacS tnemhcattA tludA
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار (ﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺷﻔﻪآزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ)و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرو ﺧﻄﺎي اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﯿﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎيﺳﺒﮏﺑﯿﻦوداراي ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ %(67/3)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
.ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪﻃﻮريﻪ ﺑ(≤P0/10)ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد داردﻓﺮدي آن
اﻓﺮادي ﮐﻪ از ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮردار . ﮐﻨﺪﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي اﯾﻔﺎ ﻣﯽ:ﮔﯿﺮيﯿﺠﻪﻧﺘ
.ﻫﺎ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖاي آنﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﺮي ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻫﺴﺘﻨﺪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ
.ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي، ﭘﺮﺳﺘﺎر:ﮐﻠﯿﺪ واژه
39/2/52:ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش29/01/61:ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
(ولﺆﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴ).اﯾﺮان. ، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎهﻣﺎﻧﺸﺎهﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺮﮔﺮوه ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و،اﺳﺘﺎدﯾﺎر- 1
moc.liamg@rabharimiharm:ﯽﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ
.اﯾﺮان. اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري و ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان، ﻫﻤﺪان- 2
.ه، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اﯾﺮانﻘﯿﻘﺎت ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤ- 3
و ﻫﻤﮑﺎرانﺣﻤﺰه اﺣﻤﺪﯾﺎن...ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ي ﺧﺪﻣﺎت در ﻧﻈﺎم ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه اراﺋﻪ دﻫﻨﺪهﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺑﺰرگ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده و داراي ﻧﯿﺮوي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
. ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻣﯽ
- ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮاي ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي رواﻧﯽﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن و ،ﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎراناﺟﺘ
ﻫﺎي ي ﻣﻬﻢ از ﻣﺮاﻗﺒﺖﻟﺬا ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ
ي اﺻﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻪ وﻇﯿﻔﻪ. ﭘﺮﺳﺘﺎري، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ
ﺑﻠﮑﻪ . ي ﺑﯿﻤﺎري و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره
ﻫﺎي ﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽي ﺑي درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪاﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
ﮐﺮدن آﺳﺎﯾﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﺎن درك، ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ،ﺑﯿﻤﺎران
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﺑﺮاي اﯾﻦ.(1)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
اي ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ
ي دﻗﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه
ي ﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازهﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﻗ
اي ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﭽﯿﺪه
روزي ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻓﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎس ﺷﺒﺎﻧﻪ
از ﻫﺎ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻫﺎ ﻧﻘﺶي آنﺧﺎﻧﻮاده
ﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﺐ ا(.2)ﮔﯿﺮدﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،(3)آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران 
و ﻫﻤﮑﺎري در ﺗﯿﻢ درﻣﺎﻧﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش، 
ﮐﺎﻫﺶ ،(4)ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎي درﻣﺎﻧﯽ 
وري و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در اﺳﺘﺮس و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه
ﺎط ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ارﺗﺒ. (5)ﮔﺮدد ي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﯽراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ
ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزﻣﺮه ﻣﻬﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﺮﺳﺪ وﻟﯽ ﺗﻨﻮع زﯾﺎدي در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﻟﺬا ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﯿﻒ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و 
از .(6)رﯾﺰان ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﻣﯽﻫﺎي ﻓﺮدي ﺗﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ي رواندﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﯾﮏ واژهﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺷﺎره داﺷﺖ 
-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدك و ﻣﺎدر را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ- ي ﻋﺎﻃﻔﯽاﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ
ي رواﻧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه. ﮐﻨﺪ
ﭼﻨﯿﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻮدك ﺑﻪ ﻫﻢ. ﮔﺮددﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻮدك ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ي رواﺑﻂ ﺑﻌﺪي ﺎﯾﺞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و ﺷﺎﻟﻮدهﻣﺎدر ﻧﺘ
. ﮐﻨﺪﮐﻮدك ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اورا ﺑﻨﺎ ﻣﯽ
ﮔﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺎن ﺑﺎﻟﺒﯽ روان ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮔﯿﺮي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﻣﺎدر را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن داد ﺷﮑﻞ
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، ﻧﻮزاد را ﺑﻪ ﻣﺎدر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﻓﺘﺎرﻫﺎي 
ي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎزد و ﺟﺪاﯾﯽ از ﻧﮕﺎرهﻧﺰدﯾﮏ و از ﺧﻄﺮ دور ﻣﯽ
. اﺿﻄﺮاب و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدك را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ(ﻣﺎدر)
و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻮزاد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﺎدر 
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ وي ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ را در ﮐﻮدك ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮ ﯾﺎ ﻃﺮد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺼﻪوﻗﺘﯽ ﻣﺎدر ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ
ﺑﺮ اﯾﻦ . ﮔﯿﺮﻧﺪﻣﺤﻮر ﻓﻘﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
ﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﻓﺮد در ﻣﻮرد اﺳﺎس ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺮﺑﻪ
ي ﻣﻨﻈﻢ ﻧﮕﺎرهﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل وﺣﺴﺎﺳﯿﺖ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن و
ﻫﺎي ﻧﻮزادي، ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در ﺧﻼل ﺳﺎل(ﻣﺎدر)دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﻫﺎي ﺑﻬﻨﺠﺎر و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي و وﯾﮋﮔﯽ(.7)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
اي ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺷﺨﺎص راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻫﺎ، دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ. دارد
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺧﺮﺳﻨﺪي، دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﺎ 
ﺳﻮﮔﺮا ﺗﺮي از ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ و ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دوﭘﺎﯾﯿﻦﺳﻄﻮح 
ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن و دل ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺗﻮأم ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ.(8)ﮐﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖﺧﺮﺳﻨﺪي 
ﺑﺮ روي رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ 
- در ﭘﮋوﻫﺶ.(01)ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮﻟﯿﻨﺰ و رﯾﺪ ﻫﻢ؛ و(9)ﻫﺎزان و ﺷﯿﻮر 
آﻧﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﺸﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ، ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ 
ﻫﺎي دﯾﮕﺮان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻋﺎﻃﻔﯽ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻣﯽ
ي دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺜﺒﺖ و واﻗﻌﯽ اﺳﺖدارﻧﺪ دﯾﺪﮔﺎﻫﺸﺎن درﺑﺎره
ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ راﺣﺖ اﻓﺮاد
ﻫﺎ ﮕﺮان ﺑﺮاي ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ آني ﻧﯿﺖ دﯾﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، درﺑﺎره
-ﻓﺎﺻﻠﻪ در رواﺑﻂ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ؛ وﮐﻨﻨﺪاﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دوﺳﻮﮔﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ 
و ﺗﺮس از ﻃﺮد ﺷﺪن و اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻤﺘﺮي ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ دارﻧﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 0102اي ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﯾﺞ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ
و ﻫﻤﮑﺎرانﺣﻤﺰه اﺣﻤﺪﯾﺎن...ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي
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ي ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺑﻂ ﺑﯿﻤﺎر و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﻧﺸﺎن داد رو
ﭘﺮﺳﺘﺎران و واﮐﻨﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ 
ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻧﻮع .ﮔﯿﺮدﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﺷﻮدي ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر و ﭘﺮﺳﺘﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﯽاراﺑﻄﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ نﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ آآﮔﺎﻫﯽ از ﺳﺒﮏ
از ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ 
ﮐﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﻤﺎر اﯾﻔﺎ ﻣﯽ-ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ در راﺑﻄﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎرﺳﺒﮏ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﻗﺒﺎن و اﻋﻀﺎء ﮐﻨﺪ، ﺳﺒﮏﻣﯽ
ﺑﺎ (. 11)ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮع ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖﺗﯿﻢ
در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﯿﺢ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﻣﻮﺛﺮ 
ﮔﯿﺮد دراﯾﻦ در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮐﻪ از ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ي ﺳﺒﮏﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ راﺑﻄﻪ
درﻣﺎﻧﯽ –رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ 
.ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد
روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪﮕﯽ وﻫﻤﺒﺴﺘ-اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ -ﭘﺮﺳﺘﺎران زن و ﻣﺮد ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻧﻔﺮ از 062ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد 2931ﻫﻤﺪان در ﺳﺎل 
ﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ درﻣ-ﭘﺮﺳﺘﺎرن ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
ﭘﻨﺞ ﻣﺮاﮐﺰ از.ﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪاي اﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻔﺮ از 004واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ درﻣﺎﻧﯽ -آﻣﻮزﺷﯽ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
.اﻧﺘﺨﺎب و وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ دادهﮔﺮد آورياﺑﺰار
- رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي از ﭘﺮﺳﺶﻣﻘﯿﺎسو(SAAR)ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 
ﻣﻘﯿﺎس دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن . ﺑﻮداون-ي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ
ي ﮐﺎﻟﯿﻨﺰ و رﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ0991اﺑﺘﺪا در ﺳﺎل 
ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺮي اﯾﻦ آزﻣﻮن، . ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ6991
ﻣﻘﯿﺎس دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﻪ . ي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖﻧﻈﺮﯾﻪ
ي ﺳﺒﮏ راﺑﻄﻪﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮد از ﻣﻬﺎرت
ﻋﺒﺎرت 81دﻫﺪ داراي ي وي را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
اي ﻣﯿﺰان درﺟﻪ5اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت 
. ﮐﻨﻨﺪﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن را در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ، ﺳﻪ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس 
ﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد آزﻣﻮدﻧﯽ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣ:دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ(1)دﻫﺪﻣﯽ
ﻣﯿﺰان آﺳﺎﯾﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن(2). ﺳﻨﺠﺪﻣﯽ
ﻣﯿﺰان :اﺿﻄﺮاب(3). ﮐﻨﺪﮔﯿﺮي ﻣﯽو ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را اﻧﺪازه
ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ. دﻫﺪﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻓﺮد از ﻃﺮد ﺷﺪن را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ه داراي ﺳﺒﮏ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، در ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﮔﺮو
.ﮔﯿﺮﻧﺪدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ، اﺿﻄﺮاﺑﯽ و اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻫﺎ در ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز آنآزﻣﻮدﻧﯽ:ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ
زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ و در زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس 
.اﺿﻄﺮاب ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ
ﻫﺎ در زﯾﺮ اﻓﺮادي ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز آن:ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺿﻄﺮاﺑﯽ
ﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ و در زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب 
اﻓﺮادي ﮐﻪ :ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ. واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ
ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﻪ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺘﯿﺎز آن
ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ 
و %17، %86زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ، واﺑﺴﺘﮕﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ (0991)ﮐﻮﻟﯿﻨﺰ و رﯾﺪ ﺖﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳ% 35
واﺑﺴﺘﮕﯽ و اﺿﻄﺮاب در ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدنزﯾﺮﻣﻘﯿﺎس
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ . ﻣﺎه ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ8زﻣﺎﻧﯽ دو ﻣﺎه و ﺣﺘﯽ 
اﺳﺖ، % 08آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﻣﺴﺎوي ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از
- ﭘﺮﺳﺶﻣﯿﺰان اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﺎﻻ اﺳﺖ رواﯾﯽ اﯾﻦ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ .(21)ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
.ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ% 59ﺑﺎز آزﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس -ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن
ﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﭘﺮﺳﺶ
ي ﻫﻮش ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ.اون اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ- ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎر
ي اون ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ- رﺗﻮﺳﻂ روون ﺑﺎ7991اون در ﺳﺎل -ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎر
اي ﻟﯿﮑﺮت از ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻨﻈﯿﻢ درﺟﻪ5ﻣﻘﯿﺎس 
ﻣﻘﯿﺎسﻣﻘﯿﺎس ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮده.ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻫﻤﺪﻟﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي اﺳﺖ 
ﮔﺰارش ﺷﺪه % 39ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
% 99اﺟﺮاي ﻓﺮم ﻣﻮازي ﯾﺎ ﻫﻤﺘﺎ ﻪ روش اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﺑ
و ﻫﻤﮑﺎرانﺣﻤﺰه اﺣﻤﺪﯾﺎن...ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي
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اون و ﭘﺎرﮐﺮ -ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎرﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ
.(31)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و رواﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ(0002)
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﮔﺰارﺷﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎم و داﺧﻞ ﭘﺎﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﯽﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ
ﻊ ﺷﺪ و ﭘﺲ از دادن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم ﭘﺮﺳﺘﺎران ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﻮزﯾ
.ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪﭘﺮﺳﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎر، 062ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ
%28/7ﻫﺎ زن ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاز% 66/2و ﻣﺮدﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪاز%33/8
داراي ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ %71/3داراي ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺨﺶﭘﺮﺳﺘﺎرانﺑﻮدﻧﺪ و درﺻﺪ 
، %32/8ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ،%82/8ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺶ وﯾﮋه 
ﺑﺨﺶ و% 31/5ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﮐﻮدﮐﺎن ،%02/8ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ 
.ﺑﻮد%31/1داﺧﻠﯽ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻌﯿﺎر ﺳﺒﮏ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي -1ﺟﺪول 
ﻧﻔﺮ داراي ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ 76ﮕﯽ اﯾﻤﻦ و ﻧﻔﺮ داراي ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘ901ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﻌﺪاد 062دﻫﺪ از ﺑﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ1ﺟﺪول 
(.  1ﺟﺪول . )ﻧﻔﺮ داراي ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ48و 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي-2ﺟﺪول 
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داريFﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬوراتدرﺟﻪ آزاديﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬوراتﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات
0/000402/565482/6921965/19ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ
31/097523753/68درون ﮔﺮوﻫﯽ
9525629/87ﮐﻞ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻄﺢ رواﺑﻂ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺳﺒﮏ2ﺟﺪول در ي آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
. وت وﺟﻮد داردﻫﺎ ﺗﻔﺎﺑﯿﻦ ﻓﺮدي آن
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﺳﺒﮏ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي-3ﺟﺪول 
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داريﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺳﺒﮏ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
0/0000/8758/16اﺟﺘﻨﺎﺑﯽاﯾﻤﻦ
0/0000/14501/50اﺿﻄﺮاﺑﯽاﯾﻤﻦ
0/2600/0161/44اﺿﻄﺮاﺑﯽاﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
ﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺷﻔﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ و ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﻧﺘ
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ (. ≤P0/10)ﺗﻔﺎوت در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﻢ. ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪدر ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮﻓﻖدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در واﻗﻊ ﻣﯽ. (≤P0/10)دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ و ﺳﺒﮏ اﺿﻄﺮاﺑﯽ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺗﻔﺎوت در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ 
ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران داراي ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺿﻌﯿﻒﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ روا
.  ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
ﺧﻄﺎي اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺗﻌﺪادﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي
0/776622/58703/67901اﯾﻤﻦ
0/403554/62522/4176اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
0/745444/28002/0748اﺿﻄﺮاﺑﯽ
0/490735/18952/92062ﮐﻞ
و ﻫﻤﮑﺎرانﺣﻤﺰه اﺣﻤﺪﯾﺎن...ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي
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ﺑﺤﺚ 
ﺗﻮاﻧﺪ از اﻓﺮاد ﻣﯽﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد 
ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي آن
ﺑﺎﻫﺎﺳﺖ اﻓﺮاداﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آن
ي اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ
دﯾﮕﺮان در اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺰدﯾﮏ و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان 
ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت و آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﻓﺮدي ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﯽ دارﻧﺪ
ﺑﻪ ،ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪيﺧﻮد و دﯾﮕﺮان و ارﺗﺒﺎط را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ي دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺬب و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽوﺳﯿﻠﻪ
ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﮔﺬاري ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽارزش
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﻣﮏاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ.ﺷﻮدﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻓﺮاد اﯾﻤﻦ ﻣﯽ
ﻫﻤﺨﻮان .(51)(5991)ﻟﯿﺮي و داوﻧﺲ .(41)(9991)، ﮐﺎرﺗﯽ
اﻓﺮادي ﺑﺎ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﻓﺮض ﻣﯽﺑﺎ ﺛﺒﺎت، در دﺳﺘﺮس و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه را 
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎري را در اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ 
اﯾﻤﻦ ﺣﺴﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ . ﮐﻨﻨﺪدﯾﮕﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ، اﯾﻦ اﺣﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ ﺑﻪ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ( 61)ﺷﻮد دﯾﮕﺮان در رواﺑﻂ ﺑﻌﺪي ﻣﯽ
داد اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ داﺷﺘﻨﺪ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻫﺎي ي ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ آزﻣﻮدﻧﯽي ﺑﺎﻻﺗﺮرواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﻧﻤﺮه
و داراي ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻢ.ﻤﺎران و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪﺑﺎ ﺑﯿﻫﻤﺪﻟﯽ
ﻧﺸﺎن داد ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ 0991ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺳﺎل 
ﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رواﺑﻂ ؛ دﻫﻨﺪآور ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدرد و رﻧﺞ
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه از رواﺑﻂ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ آﻏﺎزﯾﻦ - ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﭘﺮﺳﺘﺎر را ﺗﺤﺖ -دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺒﮏ. ﭘﺬﯾﺮدﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎران در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻤﺎر، 
(71)ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺪاواي ﺑﯿﻤﺎر دارد 
ﻧﺸﺎن داد ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ 1931ي ﺧﺪاﺑﺨﺶ در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ي اﯾﻤﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺑﯿﻤﺎر راﺑﻄﻪ
رد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻫﺪ درد، ﺗﺮس، ﺧﺸﻢ، اﻧﺪوه، ﻣﺜﺒﺖ دا
اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و وﺣﺸﺖ از ﻣﺮگ در ﺑﯿﻤﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻣﻌﺪود ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران 
ﮔﯿﺮﻧﺪ، در ﮐﻨﺎر آﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻼش ﻣﯽﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ آن. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻓﺮﺳﺎ دﺳﺖ وﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮان
ي ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺎي آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎرزهﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ارﺗﺒﺎط ﻣﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎري
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ آﻧﺎن، ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ 
ﯽ اﯾﻤﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕ(.81)ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﯿﺎن آن
ﻠﯽ و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻦاﻣ
اﯾﻤﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ دروﻧﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻧﺸﺎن داد(6831)رﺣﯿﻤﯿﺎن ﺑﻮﮔﺮ 
ﺗﺮ در ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و در ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮده
ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ ﻣﯽرواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي ﻓﺮاﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﻣﯽاز ﻣﺒﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻓﺮدي ﮐﻪ داراي
اي و ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ دﻫﺪ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﺣﺮﻓﻪاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽ
ﻣﻬﺎرت، اﻃﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ داﺷﺘﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺳﺎﻟﻢ وارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد و اﺣﺘﺮام 
ي ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ وﻗﺘﯽ رواﺑﻂ ﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوري در ﺣﺮﻓﻪﯾ
ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ و 
ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﺑﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻢ اﻋﺘﻤﺎدي، ﮐﻢ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻣﯽو ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎرانﻋﻼﻗﮕﯽ و اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ
ي و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻬﺘﺮي
.ﮐﻨﻨﺪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺎري ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖﮐ
ﻧﻬﺎﯾﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي آن
ﺘﺎري اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ي ﭘﺮﺳﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺣﺮﻓﻪﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻬﺎرت
يدﺮﻓ ﻦﯿﺑ ﻂﺑاور ﺎﺑ ﯽﮕﺘﺴﺒﻟد ﮏﺒﺳ طﺎﺒﺗرا...نﺎﯾﺪﻤﺣا هﺰﻤﺣنارﺎﮑﻤﻫ و
 يرﺎﺘﺳﺮﭘ ناور60هرود2 هرﺎﻤﺷ1 رﺎﻬﺑ1393
هرود يراﺰﮔﺮﺑترﺎﻬﻣ ﯽﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ و ﺮﺛﺆﻣ طﺎﺒﺗرا يراﺮﻗﺮﺑ يﺎﻫ
هارﮏﺒﺳ ﺎﺑ ﯽﯾﺎﻨﺷآ و يدﺮﻓ ﻦﯿﺑ ﻂﺑاور دﻮﺒﻬﺑ ﺶﯾاﺰﻓا يﺎﻫ يﺎﻫ
ﯽﻣ ﯽﮕﺘﺴﺒﻟددﻮﺷ ﻊﻗاو ﺪﯿﻔﻣ نارﺎﺘﺳﺮﭘ ياﺮﺑ ﺪﻧاﻮﺗ. ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
ﻪﻓﺮﺣ رد طﺎﺒﺗرا ﻪﻠﺌﺴﻣ ﺖﯿﻤﻫاﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ يرﺎﺘﺳﺮﭘ يهرود دﻮﺷ -
 ﯽﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ»ترﺎﻬﻣ و ﺮﺛﺆﻣ طﺎﺒﺗراﯽﻃﺎﺒﺗرا يﺎﻫ  « ترﻮﺻ ﻪﺑ
ترﺎﻬﻣ ﺖﯾﻮﻘﺗ ياﺮﺑ ﯽﺳرد ﺪﺣاو نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ﯽﻃﺎﺒﺗرا يﺎﻫ
 ﺎﺑ  ﯽﻨﯿﻟﺎﺑ رﺎﮐ ﻪﺑ عوﺮﺷ زا ﻞﺒﻗ نارﺎﺘﺳﺮﭘ ﺎﺗ دﻮﺷ ﻪﺋارا يرﺎﺘﺳﺮﭘ
ترﺎﻬﻣ ﻦﯾانآ يﺮﯿﮔ رﺎﮐ ﻪﺑ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ و ﻪﺘﺷاد ﯽﯾﺎﻨﺷآ ﺎﻫ ﻪﺑ ار ﺎﻫ
ﻪﺘﺷاد ﯽﻠﻤﻋ ترﻮﺻﺪﻨﺷﺎﺑ.ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘﺎﻘﯿﻘﺤﺗ دﻮﺷﻊﻣﺎﺟ ت و ﺮﺗ
ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺎﺑدﺮﯿﮔ ترﻮﺻ رﻮﺸﮐ ﺢﻄﺳ رد ﺮﺘﮔرﺰﺑ يﺎﻫ.
ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾاﻪﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ زا ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﺑ ناﻮﻨﻋ ﺎﺑ ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ي
ﻪﻄﺑارﻢﺴﯿﻧﺎﮑﻣ و ﯽﮕﺘﺴﺒﻟد ﮏﺒﺳ ي ﻦﯿﺑ ﻂﺑاور ﺎﺑ ﯽﻋﺎﻓد يﺎﻫ
ﯽﺷزﻮﻣآ ﺰﮐاﺮﻣ رد ﻞﻏﺎﺷ نارﺎﺘﺳﺮﭘ يدﺮﻓ - ناﺪﻤﻫ ﺮﻬﺷ ﯽﻧﺎﻣرد
 لﺎﺳ رد1392)ﺪﮐ59421603911015 (ﯽﻣ زا ﻪﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ ﺪﺷﺎﺑ
 و ناﺪﻤﻫ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد يروآ ﻦﻓ و تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺖﻧوﺎﻌﻣ
ﯽﺷزﻮﻣآ ﺰﮐاﺮﻣ رد ﻞﻏﺎﺷ نارﺎﺘﺳﺮﭘ و هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ دازآ هﺎﮕﺸﻧاد -
 و ﺮﮑﺸﺗ ﺪﻨﺘﺷاد يرﺎﮑﻤﻫ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا ياﺮﺟا رد ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣرد
ﯽﻣ ﯽﻧادرﺪﻗدﻮﺷ.
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The association between attachment style and nurses interpersonal
relationship
Ahmadin1 H (Ph.D) - Shamsaie2 F (Ph.D) - Rahimi Rahbar3 M (MSc)
Abstract
Introduction: Positive and healthy relationships with others are the key to the growth and
perfection of human beings and establish good interpersonal relationships is the most
important factors of successful nursing profession. The aim of the study was to determine the
association between attachment style and nurses interpersonal relationship.
Methods: In this descriptive study, 260 of nurses were selected by random stratified
sampling method in educational hospitals of Hamadan University of Medical Sciences in
2013. The instrument used included: Revised adult attachment scale (RAAS), and the scale of
interpersonal relations from the Bar-Oven emotional intelligence questionnaire. Data were
analyzed with descriptive statistic (Mean, standard deviation and error standard deviation) and
inferential statistic (One-way ANOVA and post hoc Scheffe’s test).
Results: The results showed that majority of nurses (30.76%) were between secure
attachment style and interpersonal relationships with correlation (P≤0.01), indicating that
nurses with secure attachment had better interpersonal relationships
Conclusion: attachment style is effective and important in interpersonal relationships.
People who have secure attachment, their interpersonal relationships are better established
and this has impact on their professional activities.
Keywords: attachment style, interpersonal relationship, nurses.
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